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L’ALT 
EMPORDÀ
joan ferrerós
Crim organitzat | És el que sembla i 
és el que, de moment, apunten els ex-
perts. A l’Alt Empordà hi ha hagut al-
tres casos no tan cridaners com aquest 
del puticlub Paradise, el prostíbul 
més gran d’Europa (la comarca tam-
bé té el castell de Figueres, que és el 
més gran del continent); els locals de 
la ruta del romànic, és a dir, els clubs 
d’entre el Pont del Príncep i la Bisbal, 
de fa anys que de tant en tant són ob-
jecte d’agressions i incendis, però pas-
sen més desapercebuts perquè estan 
encauats en edificis solitaris a peu de 
carretera. En canvi ha esverat la notí-
cia que els explosius dissimulats en 
un cotxe aparcat prop del Paradise 
podien haver afectat un restaurant, un 
hotel, un bingo, un Esclat, benzineres 
amb camions aparcats, etc; abans de 
desactivar els explosius, van ser desa-
llotjades més de 500 persones. El relat 
sembla de pel·lícula: els sicaris, quatre, 
aparquen l’Opel Astra i, encaputxats i 
armats amb subfusells, comuniquen 
l’amenaça al porter, pugen tranquil-
lament a un Porsche Cayenne robat a... 
Empuriabrava!, i se’n van. Posterior-
ment apareix el Porsche calcinat. Crim 
organitzat a l’Empordà, és a dir, jerar-
severacions contundents que sobre el 
seu alcalde han fet mitjans, tertulians 
i polítics. Socialdemòcrata, un dels ta-
libans de Mas, molt sobiranista, polifa-
cètic, «fronterer», liberal, moderat... En 
fi: sort i felicitats.
EL BAIX 
EMPORDÀ
gerard prohías
Joan Vilanova, músic, mestre, trom-
petista  | Aquesta tardor passada ens 
deixava Joan Vilanova, director de la 
Cobla Orquestra Internacional Cos-
ta Brava durant els darrers 20 anys i 
trompetista destacat en el món de les 
orquestres des que, a la dècada dels 
setanta, va formar part de la Principal 
de la Bisbal. És cert que la crisi també 
fa forat en el món fascinant de les or-
questres de festa major, grans orques-
tres d’altra banda, i amb grans músics, 
però no deixa de ser menys cert que 
els nostres estius no serien el mateix 
sense aquestes formacions. L’Empordà 
Petit és terra de grans orquestres. No-
més cal anomenar la Cobla Orquestra 
Internacional Costa Brava, Els Mont-
grins i La Principal de la Bisbal per fer 
vàlida aquesta darrera frase. Doncs bé, 
dins aquest món, Joan Vilanova era una 
peça de màxima importància. Tots re-
quitzat, amb executors, intermediaris i 
els legals que l’emparen, per fer rendir 
l’esplèndid negoci de la prostitució.,
El Pení  | Generacions d’alt emporda-
nesos tenim encara en el nostre skyline 
habitual la silueta de les dues boles blan-
ques que protegien els radars de l’exèrcit 
americà que, quan esdevingueren obso-
lets —eren analògics— els traspassaren 
a l’espanyol. I, ara fa poc, quan els es-
mentats artefactes han estat actualitzats, 
amb una sola bola n’hi ha hagut prou, 
i les dues esferes històriques —més de 
mig segle— han estat desmuntades, la 
nòmina de personal s’ha reduït i també 
sobren part de les instal·lacions. L’alcal-
de Carles Pàramo ha fet gestions perquè 
aquests serveis no siguin abandonats, 
com ha fet l’exèrcit en d’altres indrets, 
sinó que siguin cedits al Parc Natural del 
Cap de Creus. La iniciativa podria afa-
vorir que d’altres instal·lacions militars 
abandonades, com ara la base Loran de 
l’Estartit i les de punta Milà, prop de cala 
Montgó, tinguessin un destí civilitzat, 
que ve de civil.
Santi for minister | Marta Felip, al-
caldessa, i Vila, nou conseller del go-
vern Mas. Trajectòria fulgurant la de 
Santi Vila: escoltisme, president d’ERC 
a la comarca, regidor i alcalde amb 
CiU, bon paper en les darrers eleccions 
i ara conseller. Encara no té quaranta 
anys i no és de Barcelona. Totes li po-
nen, que diuen al meu poble. Els de 
Figueres han quedat parats amb les as-
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>>  El prostíbul Paradise ha estat polèmic aquests últims mesos.
